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Summary
Modern opportunities of experimental measurement of the main 
natural sources of ionizing radiation 
This article describes priority health risks caused by low intensity 
harmful environmental factors (natural sources of ionizing radia-
tion) and experimental methodology of their measurement. Thus the 
basic purpose of this article is to inform the scientists of Republic 
of Moldova about environmental risk factors especially within the 
dwellings, which could infl uence the health and what are the experi-
mental measurement methods for their continuous monitoring. 
This article summarizes the current knowledge of the instrumental 
and laboratory methodology for measuring the natural sources of 
ionizing radiations: natural radionuclides (232Th, 226Ra and 40K) in 
building materials, food, drinking water etc.; radon concentrations 
and its short-lived descendants (220Rn, 218Po, 214Pb, 214Bi and 214Po) in 
indoor air at homes and work places; external gamma background 
with α + β natural radiation detection. 
Knowledge and application of the experimental methods of meas-
uring the ionizing radiation from natural sources is a priority of 
the public health.
Keywords: natural sources of radiation, irradiation, risk, disinte-
gration, radionuclide, descendants, radiation protection measure-
ments
Резюме
Современные методы экспериментального измерения 
основных  природных  источников  ионизирующего 
излучения
Эта статья описывает приоритетные риски для здоровья, 
вызванные низкоинтенсивными вредными факторaми 
окружающей среды (природные источники ионизирующего 
излучения), и экспериментальную методологию их измерения. 
Таким образом, основной целью этой статьи является 
информирование научных работников Республики Молдовa 
о факторax риска окружающей среды, особенно внутри 
жилых помешений, которые могут повлиять на здоровье, и о 
методах их экспериментального измерения для непрерывного 
мониторинга. Статья обобщает текущее состояние 
знаний в области методологии проведения и измерения 
инструментальныx и лабораторныx природныx источникoв 
ионизирующего излучения: природные радионуклиды (232Th, 
226Ra, și 40K) в стройматериалax, продуктax питания, 
питьевой водe и т.д.; концентрации радона и его дочерних 
продуктов распада (220Rn, 218Po, 214Pb, 214Bi, şi 214Po) в воздухe 
внутри помещений или на рабочем месте; внешнего гамма-
фонa с обнаружениeм α + β природного излучения. Знание 
и применение экспериментальных методов измерения 
ионизирующих излучений от природных источников являются 
приоритетами общественного здравоохранения.
Ключевые слова: природные источники облучения, облучение, 
риск, дезинтеграция, радионуклид, продукты распада, 
радиационнaя защитa, измерения
Introducere
În prezent, monitorizarea situaţiei 
radiologice în Republica Moldova are un 
scop specific, orientat, în special, spre su-
pravegherea și reducerea și/sau eliminarea 
riscurilor ce ar putea afecta starea de sănă-
tate a populaţiei.
Supravegherea radiologică se efectu-
ează prin monitorizarea obiectivelor cu risc 
de expunere la acţiunea radiaţiilor ionizan-
te, îndeosebi la sursele naturale, care capă-
tă contur în ultimul timp. Actualmente, pe 
mapamond sunt efectuate studii privind 
expunerea populaţiei la acţiunea surselor 
naturale, în particular la radon [1, 2, 17]. 
Evaluarea riscului cauzat de factorii 
nocivi de intensitate joasă ai mediului, 
cum ar fi radiaţia ionizantă, reprezintă o 
problemă știinţifico-practică majoră, cu 
necesitatea elaborării unui sistem optim de 
monitorizare igienico-radiologică perma-
nentă a concentraţiilor radionuclizilor din 
mediul ambiant: produse alimentare, apă 
potabilă, materiale de construcţie, fondul 
radioactiv și aerul de interior, cu stabilirea 
indicatorilor caracteristici pentru Republi-
ca Moldova. De asemenea, este necesară 
cuantificarea periodică a riscului asociat 
iradierii populaţiei RM în baza evaluării 
dozei colective, condiţionate de acţiunea 
surselor naturale de radiaţii ionizante.
Material și metode
În prezent, la efectuarea măsurărilor 
concentraţiilor de radon și ale descendenţi-
lor săi de viaţă scurtă (220Rn,218Po, 214Pb, 214Bi, 
și 214Po) în diferiţi factori de mediu este utili-
zat dispozitivul german, radonometrul RTM 
1688-2. Acesta dispune de mecanismul de 
pompare a aerului în regim continuu, prin 
intermediul unei pompe încorporate, care 
activează într-un regim de activitate de 
30 de minute, cu un interval de măsurare 
de 5-9 ore pentru un punct de efectuare a 
măsurărilor de determinare a concentraţiei 
de radon (figura 1). Concentraţia radonului 
(222Rn) și descendeţilor săi de viaţă scurtă 
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este măsurată cu ajutorul aparatului, al senzorilor 
specifici (sensibili la radiaţia alfa) prin analiza canti-
tativă a produșilor de dezintegrare de viaţă scurtă, 
în camera de ionizare.
Radonometrul 
 
Tuburi plastice 
sol 
Camera metalică de 
acumulare 
Figura 1. Schema sistemului de măsurare a concentra-
ţiei de radon la exalarea din sol
Imediat după dezintegrare, nucleul rezultant 
– poloniul (218Po) – pentru o perioadă scurtă de 
timp capătă o sarcină pozitivă, deoarece unii dintre 
electroni sunt eliberaţi în timpul de emisie a parti-
culelor alfa. Acești ioni încărcaţi pozitiv sub influenţa 
câmpului electric se acumulează pe suprafaţa unui 
senzor cu semiconductori. Numărul ionilor de 218Po 
colectaţi este proporţional cu concentraţia de radon 
în aerul din interiorul camerei de măsurare. Cu toate 
acestea, 218Po este, de asemenea, un izotop instabil, 
cu un timp de înjumătăţire de 3,5 minute, iar senzorul 
poate înregistra doar aproximativ jumătate din par-
ticulele emise în urma dezintegrării, ce sunt îndrep-
tate spre suprafaţa lui. Relaţia dintre dezintegrările 
de radon înregistrate și 218Po poate fi determinată 
după aproximativ 5 cicluri de semiînjumătăţire (după 
aproximativ 15 minute), care este un interval minim 
recomandat de măsurare a concentraţiei de radon.
Lanţul dezintegrărilor îl continuă plumbul 
(214Pb), bismutul (214Bi) beta particule și poloniul 
(214Po) particule alfa. Aceasta înseamnă că fiecare 
dezintegrare a poloniului 218Po provoacă în conti-
nuare încă o dezintegrare detectabilă de poloniu 
214Po, care apare cu o întârziere de aproximativ 3 
ore, determinată de perioada de semiînjumătăţire 
a acestor radionuclizi. Energia eliberată în rezultatul 
dezintegrării 218Po și 214Po este diferită, ceea ce per-
mite să fie analizaţi acești nuclizi prin intermediul 
alfa-spectroscopiei.
Radonometrul RTM 1688-2 are două regimuri de 
măsurare a concentraţiei de radon: lent (Slow), ce ia 
în calcul nu doar dezintegrarea 218Po și a 214Po, și rapid 
(Fast), care înregistrează doar dezintegrarea 218Po. 
Avantajul modului rapid este o reflectare operativă 
a fluctuaţiilor concentraţiei, în timp ce modul lent 
are o sensibilitate de 2 ori mai mare, care, la rândul 
său, în funcţie de numărul de dezintegrări detectate, 
reduce marja de eroare statistică de măsurare. Pentru 
măsurarea concentraţiei de radon în diferiţi factori 
de mediu, îndeosebi în aerul de interior, a fost aplicat 
același regim de activitate a aparatului în toate punc-
tele de măsurare, cu un regim de activitate de 30 de 
minute, cu modul continuu de pompare a aerului de 
către pompa interioară. 
Modul efectuării măsurărilor concentraţiei de 
radon diferă în funcţie de factorul de mediu cerce-
tat. Astfel, măsurarea concentraţiei sau a fluxului de 
radon din sol constă în înlăturarea atât a vegetaţiilor, 
cât și a diferitelor bariere posibile, ce ar putea înflu-
enţa exalarea radonului din sol și acumularea lui în 
camera metalică, care se amplasează pe suprafaţa 
solului și se etanșează cât mai bine posibil. Camera 
metalică este proiectată ermetic, conexiunea cu apa-
ratul făcându-se prin intermediul a două tuburi, unul 
de ieșire și altul de intrare, pentru a crea un circuit 
închis. Astfel, aparatul pompează aerul cu conţinut 
de radon exalat din sol, care se acumulează în camera 
metalică. Pentru o asigurare mai bună a etanșietăţii 
camerei metalice de la suprafaţa rocii cercetate, pe 
perimetrul acestei camere se săpă un șanţ, astfel ca 
marginea camerei să fie în sol (figura 2).
Figura 2. Amplasarea camerei metalice și efectuarea 
măsurărilor concentraţiei de radon la exalarea din sol
Operatorul trebuie să aleagă modul de determi-
nare a concentraţiei, bazat pe obiectivele și condiţiile 
de studiu. Dezintegrarea radioactivă este un proces 
statistic, ceea ce înseamnă că, chiar dacă concentraţia 
de radon va fi constantă în timp, numărul de dezin-
tegrări detectate N va varia. Valoarea N va varia în 
intervalul apropiat de valoarea medie într-o serie de 
măsurări. Cu un număr infinit de măsurări în serie, se 
poate obţine valoarea medie „adevărată” a numărului 
N. În același timp, la o singură măsurare efectuată, 
valoarea N va fi fie mai sus, fie mai jos de valoarea 
„adevărată”. Abaterea observată este descrisă prin 
termenul „marjă de eroare statistică”.
Astfel, rezultatul oricărei măsurări, pe lângă 
valoarea concentraţiei de radon, ar trebui să includă 
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o descriere a erorii în intervalul dat de încredere. In-
tervalele de încredere utilizate în mod obișnuit – 1, 2 
sau 3 sigma (σ) – corespund cu fiabilitatea de 68,3%; 
95,45% și 99,73%.
Calcularea marjei de eroare relativă statistic de 
formula: 
> @E % = 1 0 0 % k   N
N
  E 
pentru un interval de încredere dat de k – sig-
ma, se poate realiza în baza  numărului de impul-
suri N numărate. 
Este evident că, cu cât numărul de impulsuri în-
registrate va fi mai mare, cu atât va fi mai mare precizia 
de măsurare. Totodată, poate fi pusă întrebarea: câte 
impulsuri trebuie să fie înregistrate pentru o marjă de 
eroare concretă? Numărul de impulsuri înregistrate 
depinde de doi factori – sensibilitatea și durata peri-
oadei de măsurare (intervalul de măsurare).
Raportul dintre concentraţia de radon  măsu-
rată CRn și numărul de impulsuri N în intervalul de 
măsurare T este dat de următoarea formulă:
                          
RnC   
N
T S
= ⋅  
, 
unde: S – sensibilitatea dispozitivului [impulsuri/
(min*kBq/m3)].
Sensibilitatea dispozitivului în regim Slow este 
de 2 ori mai mare în raport cu cel Fast, de aceea, în 
cazul în care intervalul de măsurare depășește 2 ore, 
este preferabil regimul Slow. Pentru regimul Slow 
sensibilitatea dispozitivului este de 8 impulsuri / 
(min*kBq/m3), iar pentru regimul Fast – 4 impulsuri 
/ (min*kBq/m3).
Dacă o marjă de eroare de 10% la 1 σ necesită 
100 impulsuri (100%* 1 * √(100) / 100 = 10%), la 
utilizarea regimului Fast intervalul de măsurare T se 
stabilește în felul următor: 
   
100T fast =   125 min
0.2 kBq / m³ 4imp / min kBq / m³Rn
N imp
C S
     .
Când intervalul rezultant depășește 2 ore, se 
trece la regimul Slow, care va da ca rezultat o exac-
titate mai mare la măsurare. Stabilind intervalul 
măsurării de 120 min, aflăm marja de eroare statistică 
în regimul Slow: 
RnN(slow)  C T S  0.2 kBq / m³ 120 min 8 imp. / (min q / m³)  192 B impulsuri        
192E(1 )  100 % 1 = 100 % 1   7.22 %
192
impN
N imp
V       
.
Termenul „prag de detectare” semnifică concen-
traţia minimă de radon, ce impune efectuarea măsu-
rărilor diferite de „0” la radonometru într-un anumit 
interval de măsurare. Ţinând seama de caracterul 
statistic al dezintegrării radioactive, calculele trebuie 
făcute astfel încât să se ţină cont de intervalul de 
încredere adecvat. În cazul în care intervalul de mă-
surare este prea mic, iar concentraţia de radon este 
neglijabilă, este de așteptat ca numărul de impulsuri 
înregistrate să fie mai mic sau egal cu „1”.
În virtutea influenţei marjei de eroare statis-
tică, în multe intervale de măsurare  pot fi cazuri 
fară detectarea măcar a unui singur impuls, ceea ce 
poate provoca denaturări semnificative ale rezulta-
telor imediat ulterioare ale valorilor dintr-o serie de 
măsurări.
La valori scăzute ale concentraţiei de radon, 
în cazul în care numărul de impulsuri pe intervalul 
de măsurare este mai mic de 16, la determinarea 
numărului necesar de impulsuri pentru a depăși 
pragul de detecţie se utilizează distribuţia Poisson 
(vezi tabelul).
Distribuţia punctelor de măsurare după Poisson
Intervalul de încredere
Numărul minim necesar de 
impulsuri N, la pragul de detecţie
63,2 % 1
95,0 % 3
99,75 % 6
Pentru efectuarea măsurărilor sistematice de 
radon, este necesară monitorizarea de lungă durată 
în cele trei zone de studiu ale Republicii Moldova 
(Centru, Nord, Sud). La suprafaţa de testare (la exala-
rea din sol) sunt marcate 12 puncte de referinţă din 
cinci în cinci metri (figura 3).
Figura 3. Amplasarea punctelor de măsurare a rado-
nului pe terenul adiacent locuinţei
O analizare mai detaliată a datelor ne permite 
verificarea posibilelor influenţe ale variaţiei tempora-
le și spaţiale, precum și a influenţei condiţiilor meteo 
asupra concentraţiei de radon. Valorile concentraţiei 
de radon la exhalarea din sol, măsurate în cele trei 
zone ale ţării, au variat în funcţie de tipul de rocă 
predominant. Chiar dacă condiţiile geologice în 
aria de interes sunt omogene, ne putem aștepta la 
diferenţe de până la 20% în rezultatele măsurărilor 
din timpul intercomparării. 
Există însă și metode cu o precizie înaltă, cum 
ar fi metoda pasivă de determinare a concentraţiei 
de radon și toron din aerul de interior (în locuinţe). 
Această metodă este pe larg utilizată în întreaga 
lume și constă în amplasarea la locul efectuării 
măsurărilor a detectoarelor de urme din corp solid 
pentru o perioadă de 3 luni – 1 an. Acești detectori 
și sistemul pentru procesarea lor sunt alcătuite din 
unitate de developare, microscop optic și calculator 
cu software adecvat pentru citirea urmelor și pre-
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lucrarea lor statistică. Distribuirea detectoarelor și 
procesarea datelor se realizează în conformitate cu 
protocolul de măsurări elaborat de autorităţi în acest 
scop. Detectorul de radon constă dintr-un film sub-
ţire din material plastic sensibil la activitatea rado-
nului, amplasat sub capacul unei camere de difuzie 
cilindrice de forma unei cutii de medicamente.
Detectoarele se expun pentru o perioadă de 
minim 3 luni în camerele locuibile ale clădirilor în care 
se dorește monitorizarea, la o înălţime de 1-1,5 m de 
podea, 2 detectori/cameră și la o distanţă de aproxi-
mativ 80 cm de perete. În paralel, pentru măsurările 
de fond, se utilizează 1-2 detectoare. După finalizarea 
expunerii, se realizează prelevarea detectoarelor, 
ambalarea corectă (într-un plic cu filtru antiradon) și 
transportarea în siguranţă (stocarea într-un alt spaţiu 
poate afecta acurateţea măsurărilor) la laborator 
pentru procesare și analizare.
În incinta laboratorului, detectorul se detașează 
de pe capacul cutiei în scopul developării și analizării. 
Procesul de developare chimică constă în tratarea 
detectoarelor cu o soluţie de NaOH de concentraţie 
6,25 molar, la o temperatură de 90°C timp de 4,5 h. 
După neutralizare și uscare, se efectuează citirea 
automată, cu ajutorul echipamentului de citire, prin 
numărarea urmelor imprimate de particulele alfa pe 
suprafaţa filmului din plastic. Un software specific, 
relaţionat cu microscopul optic este utilizat pentru 
a converti, pe baza unui factor de calibrare, numărul 
măsurat de urme/mm2 în concentraţia de radon 
exprimată în Bq/m3 [11, 12, 13].
Pentru efectuarea măsurărilor concentraţiei de 
radon în aerul de interior putem utiliza metodele 
pasivă sau activă de determinare. Actualmente este 
aplicată metoda activă de determinare a concen-
traţiei de radon cu ajutorul radonometrului RTM 
1688-2, în regim de pompare continuă a aerului din 
interiorul locuinţei. În cadrul studiului iniţiat au fost 
efectuate mai multe măsurări ale concentraţiilor de 
radon în aerul din încăperi (locative și de producere), 
în probe de apă potabilă din surse de profunzime și 
la exalarea din sol din diferite teritorii ale republicii. 
Rezultatele măsurărilor sunt înregistrate într-o bază 
de date într-un tabel, în care sunt incluse data și anul, 
locul efectuării măsurărilor și parametrii de mediu 
sau factorii fizici, durata efectuării măsurărilor și nu-
mărul lor, regimul de lucru al aparatului, rezultatele 
măsurărilor privind concentraţiile de radon (Bq/m3) 
și executorii măsurărilor efectuate. 
În cadrul studiului au fost efectuate 527 de mă-
surări ale concentraţiilor de radon în aerul interior al 
diferitor tipuri de încăperi amplasate la diferite nivele 
de substrat: spaţiu locativ atât în case individuale și 
de tip bloc la parter (dormitoare și bucătării), cât și la 
demisol (birouri, depozite). Au fost depistate valori 
ale concentraţiei de radon din aerul interior, care au 
depășit, în unele cazuri, cu mult valorile recoman-
date de Normele Fundamentale de Radioprotecţie. 
Cerinţe și Reguli igienice (NFRP 2000) [17]. Pentru 
măsurările concentraţiei de radon are predilecţie 
concentraţia de radon la suprafaţa solului sau fluxul 
de radon, care poate prezice radonul în interiorul 
locuinţelor și/sau prezenţa unor falii tectonice (fisuri 
tectonice). În ultimul timp s-a luat în considerare și 
se experimentează posibilitatea prevederii cutre-
murelor de pământ cu epicentre localizate pe baza 
determinării variaţiilor temporale ale fluxului de 
radon și a concentraţiei de radon din sol și din apele 
de adâncime.
Investigarea fondului natural și a radionuclizilor 
naturali în componentele mediului ambiant (produ-
se alimentare, apă potabilă, materiale de construcţie 
etc.) se efectuează în laboratoarele ce dispun de 
echipament specializat: radiometru ESM FH 40 G-L 
(Germania), complex beta-gama spectrometric cu 
program computerizat, Progress – 2000 (Federaţia 
Rusă). 
Complexul beta-gama spectrometric 2000, 
destinat măsurărilor activităţii radionuclizilor, este 
folosit în laboratoarele industriei nucleare și de pro-
ducere radiochimică, la punctele de control vamal, 
în serviciile de monitorizare a mediului, în scopuri 
sanitare de supraveghere și monitorizare în SSSSP. 
Complexul include calculatorul cu circuitele de mă-
surare, un analizor de amplitudine (senzor), bazat pe 
un convertor analog-digital (ADC) spectrometric, și 
un software de gestionare a tuturor regimurilor de 
măsurare, prelucrare și înregistrare a rezultatelor. În 
acest aspect, activitatea unui radionuclid în probele 
investigate este determinată prin tratarea nivelului 
spectrului din spectrogramă, pe un monitor al PC 
cu ajutorul programului software Progress – 2000. 
Acest pachet software ne permite să controlăm 
funcționalitatea fiecărui canal de măsurare, să ana-
lizăm  spectrograma și să identificăm radionuclizii 
și activitatea lor în probele investigate în eșantion, 
după care se calculează marja erorilor de măsurare 
și măsurările de activitate conform jurnalului. Algo-
ritmii utilizaţi în cadrul programului sunt aprobaţi 
prin standardul de stat al producătorului, ţinându-se 
cont și de cerinţele internaţionale și/sau regiunile 
de utilizare, pentru a putea fi folosiţi cu succes în 
laboratoarele de supraveghere și control al diverselor 
surse de radiatii ionizante din teritoriul supravegheat 
al utilizatorilor (ţară, regiune).
Programul computerizat Progres poate fi inte-
grat în orice program modern, cu un editor de text 
sau baze de date. Pentru a descrie și/sau a reda un 
program spectrometric, nu sunt necesare cadre 
profesioniste (programiști), ci doar de cunoaștere 
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suficientă a sistemului operaţional de bază. Siste-
mul este simplificat astfel încât să permită oricărui 
utilizator să analizeze spectrele pentru redarea 
rezultatelor finale.
Pentru procesarea spectrelor sunt folosite atât 
metode clasice, cât și originale, bazate pe minimiza-
rea incertitudinii de măsurare, ce permite folosirea 
detectoarelor cu rezoluție redusă pentru investigarea 
și procesarea în strat subţire și procesarea spectrelor 
alfa și beta în strat gros. Programul computerizat 
Progres este prevăzut și capabil să funcţioneze con-
comitent pe două canale: gama și beta.
Programul Progres, într-un anumit interval de 
timp determinat, repetă automat prelucrarea și 
procesarea activităţii spectrului, astfel utilizatorului 
îi revine funcţia de a urmări doar cum se micșorează 
pe parcursul timpului incertitudinea rezultatelor 
măsurărilor efectuate. Toate acțiunile utilizatorilor, 
spectrele măsurate și rezultatele sunt stocate auto-
mat în registrul de lucru – baza de date existentă prin 
intermediul softului (Microsoft Access).
Pentru a reprezenta rezulatele stocate în regis-
trul de lucru, sunt utilizate diferite  protocoale. De re-
gulă, raportul (protocolul) reflectă cerințele unui oa-
recare document normativ de reglementare pentru 
obţinerea și analizarea rezultatelor. Fiecare protocol 
este un model potrivit caruia se realizează selectarea 
rezultatelor din baza de date, media acestora fiind 
analizată și comparată cu standardele existente. Ca 
urmare, protocolul generează un document care este 
plasat într-un editor de text Microsoft Word pentru 
editare și imprimare [14, 15, 16]. 
Pentru determinarea și monitorizarea fondu-
lui radioactiv gama extern utilizăm radiometrul 
FH 40 G, care reprezintă un echipament portabil 
multifuncțional pentru detectarea radiațiilor natu-
rale α + β. Este un aparat digital cu o gamă  largă de 
posibilităţi de evaluare a radioprotecţiei, disponibil 
de a măsura toate situaţiile care apar în domeniul 
radioprotecției în contaminarea alfa și beta, detec-
tând și radiațiile gama artificiale în limita variabilei 
de detecţie a radiațiilor naturale. Dispozitivul este 
rezistent la factorii de mediu (temperaturi înalte și/
sau scăzute, apă, etc.), se manevrează foarte simplu 
și are un sistem metric multifuncțional util pentru 
monitorizare. Valorile măsurate sunt afișate pe un 
display LCD, cu iluminare din spate. Dozimetrul 
este dotat cu detectoare externe de monitorizare a 
factorilor de mediu și cu aplicaţii pentru utilizarea 
la distanță [18].
Rezultate și discuţii
Conform unor studii recente efectuate în Cehia, 
Franţa, Italia, Marea Britanie, Olanda etc., problema 
iradierei populaţiei de la sursele naturale, în special 
de la radon în aerul de interior al locuinţelor, locurilor 
de muncă, școlilor și grădiniţelor, este una prioritară 
[3, 4]. 
Cercetările au demonstrat însă că concentrațiile 
de radon într-o încăpere ventilată în mod corespun-
zător (0,5 h) vor fi mai mici de 100 Bq/m3 (Becquerel/
metru cub), valoare recomandată ca nivel de referință 
de către Organizația Mondială a Sănătății [5].
Este știut faptul că radonul a fost identificat 
ca fiind a doua cauză de dezvoltare a cancerului 
bronhopulmonar după fumat. Informațiile privind 
concentrațiile de radon din interior sunt necesare 
pentru a evalua posibilitatea apariţiei și gravitatea 
cancerului bronhopulmonar ca urmare a expunerii la 
radon. Deoarece radonul din roci și soluri trece prin 
fisurile fundamentului în aerul de interior al locuinţe-
lor, se poate presupune că măsurările concentrațiilor 
de radon provenite din sol și de la suprafaţa lui pot fi 
folosite atât pentru a estima variațiile potențialului 
de radon din mediul interior, cât și pentru asocierile 
dintre interior și potențialul de radon din sol, în ve-
derea elaborării unei hărți cu indicarea zonelor cu 
risc major de expunere la radon [6].
Populaţia este expusă continuu la niveluri 
diminuate de radiații ionizante de origine terestră, 
cosmică, de diagnostic și tratament medical, radon 
și descendenţii săi, produse alimentare și materiale 
de construcție, îndeosebi de finisare. Informaţiile 
complexe privind emisiile de radiații și dozele aso-
ciate acestora, provenite din materialele naturale de 
finisare a construcţiilor, sunt limitate.
Datele epidemiologice acceptate și datele 
studiilor experimentale de mutageneză în culturi 
celulare și pe animale de laborator, efectuate în în-
treaga lume, ne demonstrează că expunerea la radon 
prezintă mai mult de 50% din doza anuală efectivă de 
radioactivitate naturală și că el este agentul canceri-
gen uman pentru epiteliul bronhopulmonar. Nume-
roasele cercetări citogenetice în vitro demonstrează 
că radionuclizii de diferite tipuri provoacă deteriorări 
genetice și citogenetice care joacă un rol important 
în geneza cancerului bronhopulmonar [19].
În prezent, necesitatea cunoașterii nivelurilor 
globale de expunere a populaţiei la acţiunea surse-
lor naturale de radiaţii ionizante, cu monitorizarea 
continuă și reevaluarea periodică a acestora (la 
fiecare zece ani), rezumă din existenţa problemei 
de sănătate publică. Conform datelor statistice ofi-
ciale, anual în lume din cauza cancerului pulmonar 
decedează peste 1,3 milioane de pacienţi. De aceea 
este necesară cunoașterea acţiunii radonului asupra 
organismului uman și monitorizarea nivelului lui în 
aerul interior al locuinţelor, școlilor, grădiniţelor și la 
locurile de muncă cu un risc potenţial crescut și adap-
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tarea la cerinţele normelor naţionale și internaţionale 
pentru protecţia populaţiei și a expușilor profesional, 
ceea ce reprezintă o necesitate și o prioritate pentru 
sănătatea publică [7-10].
Societatea, în dezvoltarea sa în ansamblu, se 
confruntă mereu cu un șir de factori noi, care mani-
festă un potenţial impact negativ asupra sănătăţii, 
factorii ce impun necesitatea supravegherii, moni-
torizării și acțiuni de intervenții complexe. Pentru 
măsurarea surselor naturale de radiaţii ionizante în 
diferiţi factori de mediu sunt utilizate, de sine stătă-
tor și în combinare cu altele, metode de laborator, 
dispozitive și aparatură specifică: de investigaţii igi-
enice, instrumentale și de laborator, epidemiologică, 
precum și metode statistice.
Concluzii
1. Metodele moderne de măsurare permit in-
vestigarea cu destulă exactitate a principalelor surse 
naturale de radiaţii ionizante.
2. Prin investigaţii experimentale pot fi apreci-
ate principalele surse de iradiere naturală a popula-
ţiei.
3. Rezultatele investigaţiilor surselor naturale 
de radiaţii, în special ale radonului, pot servi la carto-
grafierea teritoriului Republicii Moldova, la evaluarea 
nivelului iradierii populaţiei de la sursele naturale 
și la a riscului asociat iradierii naturale în general, 
precum și a riscului prin cancer bronhopulmonar 
asociat radonului.
4. Măsurările, investigaţiile și evaluările permit 
în final aprecierea pericolului real indus de acești 
factori de risc și elaborarea măsurilor adecvate de 
protecţie.
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